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Abstract 
 
This thesis is research about the analysis of Interruptions of the conversation in the Interview between 
Larry King and the Stars of “The Walking Dead” Tv Series on “Larry King Now” Talk Show. This 
research tries to overcome the problems formulated in three questions: what are the functions of the 
interruptions used in conversations?; what are the reasons of the interruptions?; Do the reasons of 
the interruptions support the functions of the interruption? To support the analysis, the writer applied 
a qualitative method and library research. The data were taken from a debate show, because in a 
debate interruptions often occur. The data were analyzed using turn-taking strategies especially using 
the interruption theory. The results show that the functions of the interruptions that occur are 
supportive, neutral, and disruptive. The reasons are correcting the utterance, showing agreement or 
disagreement, clarifying, and changing the topics. In this research it was found out that it was 
reasons which support functions. E.g. the speaker has the intention to agreement (reason) by showing 
his support (function). Hopefully, this research will be useful for those who would like to interview 
somebody. 
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Skripsi ini adalah sebuah penelitian yang menganalisis mengenai interupsi pada percakapan pada 
wawancara antara Larry King dan bintang serial tv “The Walking Dead” dalam acara “Larry King 
Now”. Penelitian ini mencoba untuk mengatasi masalah yang dirumuskan dalam tiga pertanyaan: 
apa fungsi dari interupsi yang digunakan dalam percakapan ?; apa alasan dari interupsi ?; Apakah 
alasan dari interupsi mendukung fungsi interupsi? Untuk mendukung analisis, penulis menerapkan 
metode kualitatif dan penelitian perpustakaan. Data diambil dari sebuah acara, karena dalam 
perdebatan interupsi sering terjadi. Data dianalisis dengan menggunakan strategi pengambilan 
giliran, terutama menggunakan teori interupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi interupsi 
yang terjadi adalah mendukung, netral, dan mengganggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
fungsi interupsi yang terjadi adalah mendukung, netral, dan mengganggu. Alasan interupsi yaitu 
mengoreksi ucapan, menunjukkan persetujuan or ketidaksetujuan, mengklarifikasi, dan mengubah 
topik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa alasan yang mendukung fungsi. Misalnya, pembicara 
berniat untuk persetujuannya (alasan) dengan menunjukkan dukungan (fungsi). Mudah-mudahan, 
penelitian ini akan berguna bagi mereka yang ingin mewawancarai seseorang. 
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